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I. Előkészítés, a) Számonkérés. Az előző órán tárgyait köl-
temény számonkérése. 
b) Ráhangolás. Voltatok-e már távol szülőfalutoktól! Mit 
éreztetek ott, idegenben? Miért húzott lmza a honvágy! Ki 
tudná elmondani, mit érzett távol szüleitől, szülőföldjétől? Bi-
zony, nagyon nelióz ilyenre szóval felelni! Kérdezzük meg a 
költőt, hogyan tudja kifejezni ő? 
A költő, Kisfaludy Károly egyszer messze, idegen ország-
ban liareolt s fogságba esett. Bizony, nagy honvágy emésztette 
szívét s egyszer, mikor elöntötte lelkét a nagy vágyakozás ott-
hona, szülőföldje iránt, leült s a következőket irta: 
SZÜLŐFÖLDEM SZÉP HATARA. 
Szülőföldem szép határa! 
Meglátlak-e valahára? 
Ahol állok, ahol megyek, 
Mindenütt csak feléd nézek. 
Ha mudár jön, tőle kérdőm: 
Virulsz-e ipég szülőföldem? 
Azt kérdezem a felhőktől. 
Azt a suttogó szellőktől. 
De azok nem vígasztalnak, 
Bús szívemmel árván hagynak; 
Árván hagynak bús szívemmel. 
Mint a fű, mely a sziklán kel. 
Kisded hajlók, hol születtem. 
Hej, tőled heh távol estem! 
Távol estem, mint a levél. 
Melyet elkap a forgószél. 
Az olvasmány áltól keltett élmények megbeszélése. 
A költemény gondolatesopo» tönként való tárgyalása. 
Vágyakozás a szülőföld után. 
Madártól, felhőtől, szellőtől kérdezi, virul-e szülőföldje? 
Nemi kap választ kérdéseire. 
Olyan, mint a levél, melyet forgószél sodor messze fá-
jától. 
Elmélyítés. Számoljanak be érzéseikről, amelyeket akkor 
"főztek, mikor távol voltak szülőföldjüktől. (Utalás: A fekete 
«euyór című költeményre.) 
A költemény végigélvaslatósa, tartalmának elmondatása. 
I I I . Összefoglalás. Szép olvastatás. Tartalom elmondatása. 
ír ják le, mit éreztek, mikor távol voltak szülőföldjüktől. 
HM2. április hó 4. hete. Természeti ismeretek. 
IV. OSZTÁLY. 
tanítás anyaga; A határ fái. I. rész. 
Nevelési cél: Ismerjük meg határunkat! 
j Előzetes kirándulás alapján, amelyen gyűjtöttünk leve-
lé t , virágokat a határ logjellegzeteseid» fáiról. 
/. Előkészítés, a) Számonkérés. Az előző órán tanultak 
^teon kérése. 
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b) Áthajlás. Tegnap délután kirándultunk a közeli kis-
erdőbe. Mit vettünk észre az. úton a fákon? Milyen fákat lát-
limk? Milyen mondákat 'ismerünk e fákról? Mondjatok né-
hányat.! 
c) Beszéljünk most arról, milyenek községünk fái? 
II. Tárgyalás. A) A kecskefűz. 
A kecskefűz folyók, patakok mentén, nedves réteken te-
nyészik. 
Valamennyi fűznél a kecskefűz virágzik legkorábban. 
Virágai barkát alkotnak. (Szemléltetés.) Az egyik fán csak 
porzós barkák vannak, míg a másikon csak termősek. A kecs-
kefűz tehát milyen virágú? (Kétlaki növény.) A barkákat ki-
nyílásuk előtt apró szőrözet borítja, mely a porzókat és termő-
ket a hideg ellen védelmezi. A barkák illatosak, sok mézük van, 
tehát a rovarok sűrűn látogatják. A megporzást ezek végzik, 
amikor a mézből lakmároznak. 
A kecskefűz elvirágzás után lombosodik. Tojásalakú, csip-
któ szélű leveleit szívesen eszik a kecskék. Innen a neve is. 
Termése tok, molytón a magvak gyapotszájakba vannak 
burkolva. Amint a tok felnyílik, a fa környéke tele van az el-
szórt magvak gyapjával. (Megfigyeltük!) 
A kecskefűz fiatal vesszői nedves földben gyorsan meg-
gyökerezed nak. Ez a dugványozás, vesszőzés. De vízben tartva 
is kihajtanak gyökerei. E tulajdonságuknál fogva vízpartok, 
töltések megkötésére használják. 
Szép lecsüngő ágairól és keskeny leveleiről könnyen fel-
ismerhetjük a szomorúfűzet. Temetőkben, kertekben ültetik. A 
kosárfonó fűzt sok helyen vesszőtermelés céljából külön ültet-
vényekben mívelik. 
A füzíák a nedvesség mellett a napfényt is szeretik, azért 
nem alkotnak összefüggő erdőséget, hanem csak kisebb faoso-
liortokat. A füzesben soha sincs olyan árnyék, mint a tölgyes-
ben vagy bükköstón, mert keskeny levelei között könnyen át-
szűrődik a napsugár. A füzes al ján azért díszJik a gyep és más 
virágos növény. 
A fűzfa fája fehér tó puha, könnyen faragható, úgj' 
hogy teknőt, szakajtót, fakanalakat, sípot faraghatnak belőle. 
A fűzfákkal rokonok a nyárfák. Szintén kétlakiak. Bar-
káik tó termésük szerkezete hasonló a fűzfákéhoz. A megér-
zést a szél végzi. Séta helyekre, kortoktón ültet ik. Dugványo-
zással szaporítják. 
Ide tartoznak még a fehér-, fekete- tó a jogenyenyárfa iá-
id Az akácfa. 
Igazi hazája Észak Amerika. Hazánkban körülbelül 20° 
év óta ültetik. Magyar fának is mondják, mert nálunk na-
gyon elterjedt, még a homokos területen is megnő. Az Alföl 
dön akác-erdők vannak, ezeknek köszönhető, hogy az Alföld 
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homokpusztái alkalmasak lettek a művelésre. Az akácfa a fu-
tóhomok megkötő növénye. Májusban lombosodik. Levelei pá-
ratlanul szárnyasaik: az egyes levélkék tojásalakuak, ópsaélűek. 
A közös levélnyél tövén levő két pálhalevél szúrós tövissé ala-
kult át (pálhatövis). Ezek védik a« ágat és a fiatal leveleket. 
Forró napsütésben a levelek éleikkel a nap felé fordulnak. így 
védekeznek a túlságos felmelegedés ellen. (Hát éjjeli) 
Virágainak szerkezete megegyezik a babéval. (Pillangós 
virág.) 
Illatos virágai lecsüngő fürtöt alkotnak. Virágaiból iz-
zasztó teát főznek. A poraik tövéijen méz gyűlik meg, azért 
a méhek sűrűn látogatják. Termése lapos, barna hüvely. Ke-
mény és szívós fáját tüzelőnek és szerszámfáaiak (karófa, kocsi-
rúd stb.) használják. 
Az orgouafa az udvar és kert egyik legszebb dísze. Több-
nyire cserje alakban látható, de fának is nevelik s akkor öt-
hat méter magasra is megnő. Májusiján virágzik. Szíva lakú 
levelei bőmemöek és keresztben átellenesek. Lilaszíuű virágai 
összetett fürtöt alkotnak és kellemes illatot árasztanak. Vau 
fehér orgona is. 
Eredeti hazája Perzsia. 
I l i . összefoglalás. Vezérszavak alapján. 
Ének: Tele van a város akácfavirággal . . . 
1342. április 4. hete. Földrajz. 
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IV. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Erdély összefoglalása. 
Nevelési cél: Hazánk délkeleti részének megszerettetése. 
Szemléltetés: Térképen, képek bemutatása. Táblai rajz. 
/. Előkészítés, a) Számonkérés. A legutóbb tanult táj«>gy-
felújítása és számonkérése. 
b) Athajlás. Eddig a Délkeleti-Felföld egyes vidékeit jár 
luk be és ismertük meg. Emelkedjünk most a magasba, mint 
madár vagy a repülőgép, s tekintsünk végig az egész Érdé-
ben. Nézzük meg, hogyan látjuk így. mit látunk az egész 
tójon? 
c) Célkitűzés. Ma az Erdélyről tanultakat foglaljuk össze. 
I I . Tárgyalás. A Délkeleti-Felvidék, vagy Erdély a Ma 
gyár -medence legnagyobb hegyvidéke (80.000 négyzetkilométer.) 
Meddig terjed? (A Marostól az Aldunáig és az Alföldtől ke-
¡«tre az ország határáig.) Mit találunk belsejében! (Az Erdé-
lyi-medencét.) Milyen hegyvonulatok szegélyezik ezt? (A Ke 
kti-KáríJÚtok. Déli-Kárpátok és a Keleti Szigethegység.) Mind 
nevezetesek a Keleti- éw a Déli-Kárpátok? (Hazánk leguiaga-
nnhb hegyláncai: 2000 2500 m.) 
Melyek a Keleti-Kárpátok hegyvonulatai? Készei! No-
